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LIST OF MEMBERS 
Adams, W. E., Sydney Harbour Trust, Circular Quay, 
Sydney. 
Adams, W. J., 175 Clarence Street, Sydney. 
Adamson, H., Adelaide Steamship Co., Bridge Street, 
Sydney. 
Arnot, A. J., Babcock, Wilcox, Ltd., 427 Sussex Street, 
Sydney. 
Bale, W. H., "Kinneil," Elizabeth Bay Road. 
Barraclough, Professor S. H . E., The University, ·Sydney. 
Bartlett, H . J., Dept. of Labor and Industry, 78 Eliza-
beth-street, Sydney. 
Bethune, R., Chief Engineer, Sydney Paper Mills, 
Botany. 
Blundell, J. H., Commonwealth Naval Dockya rd, Cocka-
too Island. . 
Booth, Wm., John Dank Pty., Ltd., Blackfria rs, Sydney. 
Borchert, A. J., B ell's Asbestos Aust. Agency Ltd ., 315 
Kent Street, Sydney. 
Bragg, J . W., Gibson, Battle & Co., Ltd., 53 5 Ken t 
Street, Sydney. 
Brand, J . J. C., H.M.A.S. " Encounter." . 
Bremner, H. A., Commonwealth Oxygen Co., Ltd., Foy 
Stree t, Balmain. 
Bromwich, Captain G. H. ; Garden I sland , Sydney. 
Brown, J. B., 18 Bridge Street, Sydney. 
Brown. T., Sydney F erries, Ltd. , Circular Quay, Sydney. 
Burn, R. J., 61 H u nter Street, Sydney. 
Burrows, A. 0., The Broken Hill P ty., L td ., Iron and 
ISteel Works, Newcastle. 
B u rton, C. R., C.S.R. Co., L td., O'Connell Street, Sydney. 
CaIman, C. G., Wm. Adams & Co., 175 Cla rence Street, 
Sydney. 
:Carruthers, J., Babcock, Wilcox, Ltd., 4 27 Sussex Street, 
Sydney. 
Ch a lmers, D., 18 Glassop Street, Balmain, Sydney . 
Christie, P. N ., Sydney Harbour Trust, Circular Quay, 
Sydney. 
Clayton, R., C.S.R. Co., Ltd., O'Connell Street, Sydney. 
Cliff, R. C., 4 Castlereagh Street, Sydney. 
Codd, H., 94 Fletcher Street, Campsie, Sydney. 
Corin, Wm., Public Works Dept., WynyaTd Square, 
Sydney. 
Cu tler , A. E., Public Works Department, Sydney. 
!)ebenha m, A. J., Sydney Harbour Trust, Circula r Quay, 
Sydney. 
Drake , D. T., [j)rake's Dock, Balmain, Sydney. 
Emmelhainz, A. E., The Greate r J. D. W illiam s Co., 
George Street, Sydney. 
F a irclou gh, C. S. , 63 Booth Street, Ba lmain. 
Fairweather, J ., Navigation Departmen t, Circular Quay, 
Sydney. 
J . W. F ell, 119 George Street, Sydney. 
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Xltvi. 
F er g uson , Thos., Gordon Road , Roseville, Sydney. 
F errier , R. R., Royal E xchange, Bridge Street, Sydney. 
:Fewtre ll , A. C., Department of Public Works, Sydney. 
F ildes, P. A ., De pa r tment of L abour and Industry, 7 8 
E lizabeth Street, Sydney. 
Findlay, G. W. F., c / o Messr s . Wildridge & Sinclair, 82 
P itt Street, Sydney. 
Fin layson , D., c / o Messrs. H. P. Gregory & Co., 74 
Clar ence Street , Sydney. 
F itzmau rice, J. S., E lectric Telegraph Department, 
G.P.O., P erth, W.A. 
Fletcher, A. C., C.S.R. Co., Ltd., Victoria Mill , H erbert 
River , N. Queen sland. 
Fost e r , E ., c/o North Shore Gas Company, Gas Works, 
North Sydne y. 
F ox, F . C. , Clyde E n ginee ring Co., Ltd., Granville, 
Sydn ey . 
Franki , J. P., Mort's Dock & Engineering Co., Ltd.,. 
Balmain. 
F ranki, R. J. N., New Zealand Insurance Building, 81 
Pitt Street, Sydney. 
Fraser , Wm. , C.S.R. Co., Ltd ., O'Connell-street, Sydney. 
Freeman, H. R., 535 Kent Street, Sydney. 
F riend, A . H., "Kenilworth, " Roslyn Street, Darling-
hurst. 
Gardine r, E. J . , Okura Street, Rockdale. 
German, W. H., C.S.R. Co., Ltd., O'Connell Str!"let,. 
Sydney. 
Gibson, ·Professor, A. J., The l'niversity, Brisbane, 
Queensland. 
Giles, B. S., 232 Clarence Street, Sydney. 
Gillies, Duncan, C.S.R. Co., Ltd.. O'Connell Street, 
Sydney. 
Goodall, T. M., c / o T. M. Goodall & Co., Ltd., 303-5-
Kent Street, Sydney. 
G ranowski , 0. , 38 7 Kent Street, Sydney. 
Grant, R., 4 Drummoyne Avenue, Drummoyne, Sydney. 
Grieve, W. H. , 175 Clarence Street, Sydney. 
H a ll, A. G. , C .. R. Co. , Ltd ., Massouri Mill, via Suva, 
F iji. 
Hamilton, P. B., Supt. Carriage and W a ggon Dept., 
N.S.W . Railways , Eveleigh. 
H arri cks, D. F. J., C.S.R. Co. , Ltd., O'Connell Street,. 
Sydney. 
H a r t, A . J. , ,P en den nis Chambers, George Street, Sydney. 
H ase me r, A. H. , c / o Messrs. 'Poole & Steel, Stephen 
St r eet, B a lmain, Sydney. 
H awkes, G., Hotel Metropole, Bent Street, Sydney. 
H enderson , J as., Machinery & Scaffolding Department, 
Brisbane. 
Henderson, Jos., c / o G. & C. Hoskins, Ltd., Lithgow. 
Heron , A. C., 25 1 George Street, Sydney . 
H illhouse, W., 50 Ne wcastle Street, Rose Bay. 
Hipsley, W . B., Hips ley and Waddell, Ltd., 35 P a lmer 
Street, Sydn ey. 
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Holland, W. B., 79 Macquarie Street , Circula r Quay 
(East), Sydney. 
Holliday, H. A. S., C. S.R. Co., Ltd., O'Connell Street. 
Sydney. 
Holroyde, C. J., " Da ily Telegraph" Office, King Street. 
Sydney . . 
Holroyde, J . B. , C.S.R. Co., Ltd ., Chelsea R efin ery, Auck-
la nd , N.Z. 
Howarth, J. F ., Box 1912, G.P .O., Sydney. 
Houghton , T . H., 63 Pitt Street, Sydney. 
Johns, M. J. , Mt. Morga n MiniQ.g Co., Mount Morgan. 
Queensland. 
J ohnston, D. W ., c / o Holdsworth, Macpherson & Co .• 
252 George Street, Sydney. 
Jones, S. C., Port Kembla Smelting Works, Port Kembla. 
Julius , G. A., Culwulla Chambers, Castlereagh Street . 
Sydney. 
Kidd, H., "Craig-Lea," Cremorne Road , Cremorne. 
Kidd, J. W ., Dalgety's Wharf Miller's Point, Sydney. 
King, R. R., Mort' s Dock & Engineering Co., Ltd .• 
Balmain, Sydney. 
King~Salter, J . J., . Commonwealth Naval Dockyard,. 
Cockatoo Island. 
Lancaster, J. G., Marshall Avenue, Greenwich • 
Lawson, J ., 68 Sussex Street, Sydney. 
Lea, A. K, Ocean Beach Freezing \'i.'orks, Invercargill. 
X.Z. . 
Leahy, H ., Metropolitan Railway Construction Branch, 
N.IS.W. Railways, Sydney. 
Little, A. IG., Messrs. Lane and Peters, Burrinjuck, 
via Goondah. . . 
Lockley, R., C.S.R. {:)o., Ltd., O'Connell St reet , Sydney. 
Macartney, J., 64 Pitt Street, Sydney. 
Mackay, H. R. Forbes, MuniCipal Council, Sydney . 
Mackie, J. W., The Irvinebank Mining Co. , Irvinebank. 
Queensland. 
Mainwaring, M., 3-5 Market Street, Sydney. 
Marr, N.C., R. L. Scrutton & Co., Ltd. , Clarence Street. 
Sydney. 
Marr, W ., Navigation Department, Circular Quay. 
Sydney. 
Marriott, E . W., C.S.R. Co., Ltd., O'Connell S treet, 
Sydney. 
'Mawdesley, J. E., Phillip Court, Phillip Street, Sydney. 
Miles, H. E. J ., Fairymead, Bundaberg, Queensland. 
Milne, W., 16 6 Sussex Street, Sydney. 
Mitchell, H . A., Commonwealth Naval Dockyard , Cocka-
too Island. 
Mitchell , S. M., Mercantile Mutual Insurance Co., Ltd .• 
Sydney. 
Moorhouse, T. E. , Commonwealth Railways, 84 Wil-
liam Street, Melbourne. 
Morland, T. 0., North Shore Gas Co., North Sydney. 
Morrison, T. F ., "Invertiel," Coulter St r eet , Glades-
ville. 
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xxviii 
McAllister , C., North Coa st Steam NavIgation Co." 
3 Sussex Street, Sydney. 
McCann , M. A., T oohey 's Ltd., Standard Brewery, 
Sydney. 
McCr ea , W . D., "Thornhill," Turramurra. 
McCr edie, A. L., Burns, Philp & Co. Buildings, 7 
Bridge Street , Sydn ey. 
McDo nald, A. G., Australiall Wood pipe Co., Ltd ., Port 
Adelaide. 
McE win , J. G., British Imperial Oil Co., Ltd., Green-
wich , N. S.W. 
McNa mara , J. , C.S.R. Co., Ltd ., O'Connell Street , 
Sydney . • 
McRober t s , H. A ., C.S .R. Co., Ltd. , Harwood H ill , Har-
wood, Cla ren ce R iver, N .S.W. 
Nicholson, A. C., Naval Works Department, Garden 
Is land, Sydney. 
Noyes, E ., c/ o Noyes Bros., Clarence Street, Sydney. 
Oakd en, F ., N.IS.W. Cement, Lim e and Coal Co., Ltd., 
33 Hunter Street, Sydn ey . 
Orams, H ., E xisting Lines · Bran ch , N .S. W . R a ilways, 
Br idge Str eet, Sydney. 
PasquilJ, H ., C.S.R. Co., Ltd., O'Connell Street, Sydney. 
P ayne, J ., Commonwealth Nava l Docky'ard, Cockatoo 
Is land. 
Petree, C. G., Box 1 05, P ost Office , B undaberg, Queens-
lan d . 
P ickerin g , J ., Baltic Chambers, 50 Wellington Street, 
Glasgow, Scotland. 
Pocock, J. H ., W illans a n d Robinson, Ltd. , Box 447, 
G.P.O., Sydney. 
P oole, W ., Culwulla Chambers, Sydney. 
Price, W . K. N., 68~ P itt Street, Sydney. 
R ae, J. L. C., " L isgar," 75 K ing Stree t, Newcastle, 
N .S.W . 
R eeks, W., Chamber of Commerce Buildings, Grosvenor-
street , Sydney. 
Rober t s, H . A ., "Coola bah," Green w ich , Sydney. 
Roberts, J. S. 0., c / o Walke r 's Ltd. , Maryborough. 
Queensland. 
Rober tson , W m ., 25 1 George S treet, Sydn ey . 
Sa nds , J. K. C., c / o Zolln er's Ltd. , 30 Druitt Street , 
Sydney. 
Sau nders , A . F., 232 Cla r en ce Street , Sydney . 
Saville, J. , Commonwealth P ortland Cement Co., Port-
land , N.S.W. 
Shirra , J., "Sherrifmuir," Cla irmiston Avenue, Rose-
ville, N.S.W. 
Sinclair , R. , 8 2 P itt Street, Sydney. 
Sinclair, W., 82 Pitt Street, Sydn ey . 
mith , J ames, Union S.S. Co. , Marga r et Str eet, Sydney. 
Smyth , J. , c/o Tooth 's Br ewery, Sydney. 
Snashall, A., P endennis Chambers, George Str eet , Sydn ey 
Sn ellgrove , W . G. R., Burns, Philp & Co., Bridge 
Street, Sydney. 
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So.nnerdale, J., 3-5 Bridge Street, Petersham. 
Spep.ce, F. A .. 30 Terrace Street, Newcastle. 
Spruso.n, W. J., "Daily Telegraph" Building, King 
Street , Sydney. 
Steedman, J. H .. Victo.ria Mill, Herbert River, Queens-
land. 
Stevens ~n, G., Challis Ho.use, Martin Place, Sydney. 
Sto.bo., A., Munro. Street, Auchenflo.wer, Brisbane. 
S to.we, F. E., 20 Lo.ftus Street, Sydney. 
Sto.we, G. T ., 244 Kent Street, Sydney. 
Swain, H. J ., Dept. Mechanical E ngineering, Technical 
Co.llege, Sydney. 
Sykes, R, Lysaght Bro.s. & Co.., Ltd., Chiswick, Five 
. Deck, Sydney. 
Tayl~r, ,P. J" 14 5 ~ Princes Street, Gro.sveno.r Square, 
Sydney. 
Telfer, J., Farmers' & Dairymen's Milk Co. ., Harris 
Street, Ultimo., Sydney. 
Tho.m pso.n , H. L., Bullivant's (Aust.) Co. ., Ltd. , 331 
Kent Stree t, Sydney. 
Tho.rnley, T. W., Messrs. Tho.rnley & So.ns, Marrickville , 
Sydney. 
Tindale, H., Aust. Gaslight Co.., E ngineer 's Office, J en-
. kins Street, Sydney. 
To.urney-Hinde, A. W., A. Ho.rdern & So. ns, Ltd., Iro.n 
Wo.rks, Elizabeth Street, Redfern . 
Tregarthen, G. N., "Kylemo.re ," Bellevue Hill Read, 
Do.uble Bay. 
Vale, H. J., H. Vale & So.ns, Auburn , N.S.W. 
Vicars, Jas., Challis H o.use, Martin Pla ce, Sydney. 
Vyle , Chas., C,S.R. Co.. , Ltd., P yrmo.nt. 
Waters, E. G., "Haversto.ck," Bayswater Read , Darling-
hurst. 
Watkins , R G., 107 Kent Street, Sydney. 
W ildr idge, R, 76 Pitt Street, Sydney. 
W illiams , W. R , Dept . o.f Labo. r ·and Ind ustry, 78 Eliza-
'beth Street, Syd ney. 
W ishart, J . T ., Clyde E n gineering Co.., Gr anville, Sydney. 
W right, W. R, C.S.R Co. ., Ltd ., P yrmo.nt. 
ASSOOIATE ME~mERS. 
,Bell , J. W., Sydney Harber Trust, Sydney. 
Burnside, R, P~rt J ack so.n & Manly S.S. Co. ., L td., Cir-
cular Qu ay, Sydney. 
Campbell , A. N ., Messrs . Teeth & Co.., Sydn ey . 
Campbell, E . F ., "Mo.r ialda," -Cheltenham Read, Bur-
weed. 
Cotten, J . A. L., Australian Chilling & Freezing Co. ., 
Ltd., Aberdeen, N. S. W. 
DiJl ing, J. G., "Nurilla," 106 Chur ch St r eet , N ewca s tle. 
Do.ust, 1. V., Challis Ho.use, Martin Place, Sydney. 
H enderso.n, L. G., Public Wo.rks Department, Sydney. 
Ho.llo.way, F. H. , Lever Bro.s., Ltd., Balmain. 
Jo.y, W. B. F., Equitable Building, Ge o.r ge Street, Syd-
ney'. 
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K ing , P. R., "Winton," School Parade, :Marrickville, 
Sydney. . 
King, R . R. , J nr., :Mort's Dock & Engineering Co., Ltd., 
Balmain. 
Lietke, J. 0., C.S.R. Co ., ' Ltd., O'Connell Street, 
Sydn ey. 
Macartney, J. G., 96 Glassop Street, Balmain. 
Marr, W. J., Messrs. Gordon Marr & Sons, Ltd., Miller 
St reet, P yrmo}1t. 
P ais ley, F., c/ o Wildridge & Sinclair. Pitt Street, 
Sydney. 
P errett, A. H., "Boongarrie," 94 Pile Street, :Marrick-
ville . 
Plowm an , A., T echnica l School, ,Broken Hill. 
Smith, W. R. M., Public School, Bankstown. 
T aBby, G. A., "Yatton," 139 Trafalgar Street, Stanmore, 
Sydney. 
Wauhope, E., "Nedrie," Earl 'Street, Randwick. 
ASSOCIATES. 
Adams, H., 204 Clarence Street, Sydney. 
Gillies, R., Simpson Bros., 3,2 Clarence Street, Sydney. 
Holroyde, E. C., 115 Clarence Street, Sydney. 
L udowici, Chas., 49 York Street, Sydney. 
Ludowici, F. J., 117 York Street, Sydney. 
GRADUATES. 
1916 Armstrong, A. C., "Roslyn," Challis Avenue, Marrick-
ville, Sydney. 
1915 Coyle , A. J., C.S.R. Co., Ltd., O'Connell Street. Sydney. 
1908 Drinkwater , G. M., 72 Bligh Street, Newtown, Sydney. 
1 911 Fathers, L. J., Trelawney Street, Eastwood. 
1911 F erguson, C., Gordon Road, Roseville, Sydney. 
1913 Fry, R. H., "Baretta," Brighton Street, Croydon. 
191 3 Game, G. B. , 82 Pitt Street, Sydney. 
1914 K idd, H. C., 17 Boyce Street, Glebe Point, Sydney. 
1,91 4 Maclean , E. S., Ship Drawing ,Office, Cockatoo Island. 
1 9 10 Pauch, G., "Glenthorpe," Redmyre Road, Strathfield. 
1 9112 Pick ering, J. L., C . S. R. Co., Ltd., O'Connell Street, 
1913 
1 911 
1917 
1 917 
1917 
1911 
1 91 3 
1914 
19 1 2 
Sydney. 
STUDENTS. 
Baker, ' 0 . W., "Chatsworth, " Rooty Hill . 
Baylis, T. M., Eastwood, N.S.W. 
Brown, A. M., School of Engineering, The Univer sity , 
Sydney. 
,Brown , W. W. , C.S.R. Co., Ltd., O'Connen Street, 
Sydney. 
fl nckley, J. C ., Messrs. Julius & P oole, Culwulla 
Ch ambers, Sydn ey. 
Campbell, A . G., "Karraba," Greville Street, Randwick. 
Campbell , S. C., c/o Y.M.C.A., Pitt Street, Sydney. 
Christ mas, V. G., c / o Messrs. Ri t chie Bros., Auburn. 
Clea r y, H . M., C.S.R. Co., Ltd. , Rarawai, Fiji. 
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Cole, L. G., c / o Messrs. 'Wildridge & Sinclair, 8 2 Pitt 
Street, Sydney. 
Devitt, A. W., Engineering Sohool, The University, 
·.Sydney. '. 
Dowling, B., C . S. R. Co., Ltd., pyrmont. 
Dowling, D. R:, C.S.R. Co., Ltd., Pyrmont. 
Essermailll, N., Engineering School, the . University, 
Sydney. . 
Eyre, C: R., Drawing Office, Cockatoo Island, Sy<lney. 
Ferguson, F. J., C.S.R. Co., Ltd., P yrmont. 
Fletcher, K ., Public Works Department, Sydney. 
Galloway, R. F ., Engineering School, The University, 
Sydney. 
Hamilton, J., School Qf Engineering, The University, 
Sydney. 
Hammond, H. T., Technical College, Sydney. 
Herbert. J. E., School of Engineering, The University, 
Sydney. 
Hoskins, H. V. ; G. & C. Hoskins, Ltd., Wattle Street, 
Ultimo. 
Rumbley, ,R., C.S.R. Co . , Ltd., Pyrmont. 
Hunter, J. R., Messrs. Waugh & Josephson, Goulburn 
& Brisbane Streets, Sydney. 
James, F., C.S.R. Co., Ltd., O'Connell Street, Sydney. 
Keniff, V., School of Engineering, The UniverSity, 
ISydney . 
. Kopsen. K. S., Messrs. Ritchie Bros., Auburn. 
Lambert, H. R., Technical College, Sydney. 
Lees, J. V\'., "Cleveland." Harrow Road, ~uburn. 
Lund. V\'., C. S. R., Co., Ltd . , Pyrmont Refinery. 
Lush, V\'. H ., School of Engineering, 1'he University, 
Sydney. 
McAuliffe, S., Manly Gas Co., Manly. 
McCorquod.all'l, A., C.S.R. Co., Ltd., Pyrmont. 
McClure,. B. H., Stanley Street, RaJldwick. 
Merrett, A. L., C.S.R. Co., Ltd., P r rmont. 
Morris, W. R., "Largs," Pritchard Street, Thornleigh. 
Perry, G. D., Technical C ollege, ,Sy.dney. 
Poyitt D. G., School of Engineering, The University, 
Sydney. 
Robbins, S. T., Louisa Road , Longnose Point, Balmain. 
Shepherd, A. S., Engineering School, The University, 
Sydney. 
Shute, R. E. S., "Aileura," Cooper Street, Strathfield. 
Sinclair, K. V., C.S.R. Co., Childers Mill, Queensland. 
Steel, R. T ·. , 28 Bay IStreet, Balmain . 
Thomas, E. iI., "Glengariff," Gipps Street, Waverley. 
Voss, L. , Chamber of Commerce BUildings, Grosvenor 
Street, Sydney. 
Williams, J. A . , Technical College, S ydney. 
,Witney, Chas., C.S.R. Co., O'Connell Street, Sydney. 
Witten, T. A., Technical College, Sydney. 
Withers, J. , Clyde Engineering Works , Granville. 
Wright, J. L. ; School of E ngineering, The Uni versity, 
Sydney . 
